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光応答空間のファインチューニングによる単結晶フォトクロミック反応の制御 Research Project
Project/Area Number 18033017
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中井 英隆   Kanazawa University, ⾃然科学研究科, 助教 (70377399)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥3,800,000 (Direct Cost: ¥3,800,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)











2007[Journal Article] Transformation of Inorganic Sulfurs Using Rhodium/Iridium Dinuclear Complexes 
2007
[Journal Article] Synthesis and Structural Characterization of a Photoresponsive Organodirhodium Complex with Active S-S Bonds : [(Cp^<Ph>Rh)_2(μ-CH_2)(μ-O_2SSO_2)] (Cp^<Ph> = η^5-
C_5Me_4Ph)

2006[Journal Article] Direct Observation of Photochromic Dynamics in the Crystalline State of an Organorhodium Dithionite Complex 
2006[Journal Article] Synthesis and Structural Characterization of a Photochromic Dirhodium Dithionite Complex : [(Cp^<Ph>Rh)_2(μ-CH_2)(μ-O_2SSO_2)] (Cp^<Ph> = η^5-C_5Me_4Ph) 
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2007[Presentation] 結晶相フォトクロミック錯体における動的分⼦挙動とナノ構造変化 
2007[Presentation] Exploration of Dynamics of Photoreaction and Morphology Change of Dithionite Complex in Crystalline-state 





2008[Patent(Industrial Property Rights)] 発光性⾦属錯体およびその製造⽅法 
2007[Patent(Industrial Property Rights)] ⼆核⾦属錯体およびその製造⽅法 
